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LA RECONSTRUCCION DE 
ROTTERDAM 
Vlsta a&ea del centro de Robdam. 
Rofterdam es una de las ciudades euro- 
peas que mbs vlcisitudes soport6 duranfe 
la dltirna guerra mundial. En ef~cto,  el bom- 
bardeo del 14 de mayo de 1940 y las incen- 
d i o ~  subsigulentes arrasaron por completo 
el centro y una gran parfe del Este de la 
ciudad, en un tofal d e  aproximadarnente 
240 heMreas. Por otra parte, la zona por- 
tuaria sufri6 destrucclones espedalmenta 
extensas, voJunfarlamente reallzadas, hacia 
finales del año t94d Los muelles destinados 
a !as embarcaciones marítimas fueron vo- 
lados con dinamita en una Iongifud de unos 
8 krn, es decir, en mas del tercio del total, 
rnientras que casi el 40% de las Instala- 
cbnes portuarias quedaron com plefamenfe 
destruidas. A causa de estos dafios mata- 
riales y del reclutarniento de varios mites 
de sus habitanies masculinos, la vida de la 
cludad quedi desorganizada hasta tal ex- 
tremo que difícllmente puede encontrarse 
parangbn a un desastre Sernejarrte, Hoy, 
sin embargo, la eiudad se muestra resucl- 
tada, radlante, atractiva, y, una vez mds, 
vudve il atraer la atenclbn del rnundo. 
LA REPARACION DEL PUERTO 
A pesar de la desolacl6n general no era 
dificll Befialar el tugar en que debla inicisrse 
fa reeonsfrucci6n cuando llegase el rno- 
menta oportuna. El puerb habfa sldo siarn- 
pre el principal recurso de Ratterdarn. Sin 
wdlar, el munlclpin apeld a todas sus po- 
sibiltdades para pmceder a la reparacl6n 
del puerto en el plazo mbs breve posible. 
Durante la ocupaden se hafitan puesto ya 
a pmio 10s planes y efectuado numerosos 
trabajos prelimlnares, y el 15 de junio de 
1945 10s trabajos de reparaciin fueron em- 
ptendldoo enbrglcamente. Dirigld estes fra- 
bajos M.H.E.J. ter Marsch, director del Ser- 
vicia de Reconsfrucci6n de Rotterdam, de- 
signado por las siglas DIWERO+ los cuales 
fueron realizados par una agrupadiro de 
cinco sededades holandeses de contcatrs- 
tas de obra5 y fres sociedades inglesas. 
Este servicio se habia encargado anterior- 
mente do las operacimes de desescombm 
y de la ejecucidn de diversas obras pbblicas 
en la ciudad devastada. 
El 2ü de diciembre de IW, se terminaron 
10s frabaios de reparacidn sin hberse cau- 
sado la menor parallzact6n en ta vida ciu- 
dadana normal. Se habia apmvechado la 
ccaslbn para modemirar las construccion~s 
de lon muelles y para conseguir un rssgru- 
parniento m i s  dcaz  de 10s terrenos situa- 
dos en la zona del puerto. Por lo que se 
refiere al utiilaje, se hnbla almnrado casi 
Ia capaddad anterior a la guerxa. 
Mds farde, el puem ha aido completado 
y perfeccionado, y en el rnomehto presente 
e t s  desarrollo se prosigue Ininterrumplda- 
mente, En la rrciualidad Rotterdam dIspone 
de la maqufnaria precisa para la carga y 
descarga de 310 embarcadones marftlmas. 
El puerto akanza una longitud de 25 km de 
rnualles para embarcaciones maritlmas, mhs 
atros 18 krn de rnuelles reservados a la na- 
vegaaibn Interior; esfit dotado con rnBs de 
400 qrfias montadas sobre el muelle y de 
30 puentes-pórticos, adem8s de 30 diques 
flotantes con una capacidad total de 
425.000 fomldas. La supeficie utllizable 
de los tinglados y almacenes supera tos 
17.Q00 ml, rnfentras que 10s terrenos de 
almaeenaje al aire Ilbre alcanran una super- 
ficie fotal de un mill611 de metms cuadra- 
dos. Por ofra parta, hay que citafar farnbihn 
tos estabIecirnienfos frigorIficos y congela- 
dares, los eobertizos pam frutas, tos sitos 
para cereales y 10s dephsitos de aceites 
comestibles. TambiBn es muy considerable 
la capaddad de almacenamiento de aceites 
minerales, en progresivo aumento. 
En el mes de septiembre de 1855 fue 
puesta en serviclo fa red de ptlotaje-radar 
m8s vasta del mundo, por la que desde 
entonces las embarcaclones pueden pe- 
netrar en la Nkuwe Watsrweg (Via FIuvIaI de 
Rotterdam hacia el mar) y en el puerto 
de Raiterdam sin retrasos ni pellgm, Incluso 
durante 10s períodos de niebla espesa. Do- 
tado finalmente de una aduana que funciona 
según unas normas liberales y sencillas, del 
puerts de Rotterdam puede afirmarse que 
resulta ccmds franco que un puerto francou. 
INDUSTRIALIZACION Y PROYECTOS 
DE NUEVAS DARSENAS 
Por todo ello y gracias al aumtxto inin- 
terrumpido del transporte de hidrochrburos, 
que tan felizmente ha contribuido a con- 
vertir a Rotterdam en el mayor puerto pe- 
t r o l e r~  de Europa, las industrias estableci- 
das en la ciudad han podido desarrollarse 
rdpidamente, estimulando a la vez la crea- 
ción de empresas industriales nuevas. La 
disposición de estas empresas entra per- 
fectamente en el cuadro de 10s planes ela- 
borados para la ciudad y sus alrededores. 
La depresión económica producida en el 
transcurs0 del tercer decenio del presente 
siglo y el paro forzoso que tuvo como con- 
secuencia, habian demostrado, ya entonces, 
que es peligroso basar la vida económica 
únicamente sobre las actividades de un 
puerto, sumamente sensible a 10s efectos 
de una coyuntura general. Las experiencias 
adquiridas durante la guerra confirmaron, 
una vez mas, cudn fundada era y sigue 
siendo esta tesis. Por eso, hoy mds que 
nunca, se procura ensanchar la base eco- 
nómica de la ciudad, estimulando la crea- 
ción de industrias en sus territorios. Estas 
tentativas se han visto coronadas en suce- 
sivas ocasiones por un Bxito clamoroso. De 
ah; que se decidiese emprender la creación 
y desarrollo ulterior de 10s llamados ((Pian 
Botlek)) y aPlan Europoort,,. 
El ((Pian Botlek)), cuyos trabajos prelimi- 
nares se iniciaron en 1947, se extiende sobre 
una región situada al sur de la Via Fluvial 
de Rotterdam hacia el mar, con una super- 
ficie de 1.350 hectdreas, 800 de las cuales 
aproximadamente se previeron para ser ce- 
didas en arriendo. 
Tenia por ohjeto crear una zona portuaria 
no s610 accesible a 10s buques de un des- 
plazamiento considerable, sino dotada ade- 
mds de 10s mejores medios de comunica- 
ción con el interior, por ferrocarril y carre- 
tera. Este proyecto entrañaba fundamental- 
mente la transformación del Botlek - anti- 
guo afluente del Nieuwe Maas - en puerto, 
y de 10s terrenos próximos en zona por- 
tuaria jalonada de ddrsenas. A l  principio se 
acarició la idea de cerrar el Botlek por medio 
de esclusas, a fin de contrarrestar la cre- 
ciente salinización de las aguas, ensan- 
chando el cauce del rio. Con el propósito 
a'ntes citado, de abrir esta región al trafico 
por carretera y ferroviari0 era necesario, 
ante todo, construir un puente levadizo de 
considerable altura sobre el Oude Maas. La 
construcción de este puente fue emprendida 
en 1952 y terminada en 1955. Sin embargo, 
en seguida se hizo patente que la rdpida 
ampliación de la industria petrolífera abli- 
garía a introducir profundas modificaciones 
en el proyecto del Plan, cuya ejecución, 
finalizada en 1960, recogió y reflejó cumpli- 
damente. 
Por su parte el ((Pian Europoort)) abarca 
un terreno de una superficie de 1.700 hec- 
tdreas, 1.000 de las cuales aproximadarnente, 
destinadas a su arrendamiento. La realiza- 
ción de este plan es consecuente al aumento 
del tonelaje de 10s petroleros y de 10s buques 
de carga a granel (que pueden alcanzar las 
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El Lijnbaan con las viviendas proyectadas por varios arquitectos. El proyecto del Liinbaan es de tos arqtos.: J. H. van der 
Broek y J. B. Bakema. 
100.000 toneladas) y a la necesidad cre- 
ciente de materias primas con destino a las 
industrias siderúrgicas, petroliferas y petro- 
quimicas de la Europa Occidental. Asi, el 
petróleo importado, se transporta por medio 
de un oleoducto a las refinerias de Pernis 
y de la región de Botlek, y se reenvia hacia 
las regiones del interior de Alemania, a 
traves del oleoducto renano. La ejecución 
de la primera etapa del plan, previsto para 
10s buques de hasta 85.000 toneladas, cuya 
entrada se encuentra en la Via Fluvial, 
frente a Hoek van Holland, permitió el 13 
de diciembre de 1960 el acceso del primer 
barco a la ddrsena del Europoort. 
Actualmente, el ((Europoort,) dispone ade- 
mds de una via de comunicación con el 
mar, por la que tienen acceso buques de 
hasta 100.000 toneladas de registro bruto. 
Sin embargo 10s efectos del bombardeo 
aereo del 14 de mayo de 1940, citado al prin- 
cipio, fueron andlogamente devastadores 
en el casco urbano, que resultó destruido 
casi por completo. S610 en el viejo centro 
de Rotterdam, quedaron destruidas casi 
2.400 tiendas y almacenes. No obstante, la 
energia de 10s comerciantes siniestrados 
no quedó debilitada por las enormes per- 
didas experimentadas. A partir de aquella 
fecha, y en especial desde el año 1941, le- 
vantaron tiendas provisionales tanto en la 
ciudad, como en 10s barrios mds alejados 
de su centro, que dieron origen, a su vez, 
a centros comerciales provisionales, des- 
aparecidos a medida que 10s nuevos in- 
muebles comerciales del centro se termi- 
naban. 
Tanto al este como al oeste del Coolsin- 
gel, principal avenida de Rotterdam, se han 
edificado nuevos barrios comerciales enla- 
zados, en la medida de las posibilidades, 
con 10s otros barrios de la ciudad por calles 
comerciales. Entre estos diversos centros 
comerciales se observan grandes contras- 
tes, tanto desde el punto de vista del urba- 
nismo como desde el de la arquitectura. A l  
oeste del boulevard Coolsingel se ha roto 
radicalmente con el trazado de las calles de 
la anteguerra. Se ha dejado al peatón el 
dominio, que tan caro le es, en las Galerias 
Lijnbaan, donde ha sido terminantemente 
prohibida toda circulación rodada. A l  oeste 
del Coolsingel, en cambio, si bien se ha 
introducido ciertamente un nuevo elemento, 
la amplia plaza de la Bolsa, el esquema de 
las calles de antes de la guerra ha sido 
conservado en lo esencial. Las calles Korte 
Hoogstraat, Pannekoekstraat, Meent y We- 
stewagenstraat, ideadas con deliberación 
relativamente estrechas, forman un verda- 
' dero circuito de tiendas. Todas estas calles 
son accesibles a la circulación de 10s auto- 
móviles. Una inusitada diferencia salta a 
la vista entre 10s edificios de viviendas del 
centro, al oeste del Coolsingel, construidas 
como antaño sobre las plantas de 10s gran- 
des almacenes y 10s del centro comercial 
propiamente dicho, segregados de 10s alma- 
cenes y reunidos en edificios independien- 
tes. Los inmuebles para alquiler edificados 
en sentido paralelo a la Lijnbaan constan 
de 10 plantas y 10s que se encuentran si- 
tuados perpendicularmente a aquella y, por 
consiguiente, paralelamente a la Korte Lijn- 
baan se componen de catorce pisos. Las 
plazas creadas entre 10s inmuebles citados 
se completan por su lado a la calle Karel 
Doormanstraat, con construcciones bajas, 
reservadas para tiendas, coronadas por dos 
plantas de apartamientos. En ellas se ha 
dispuesto una atractiva vegetación. 
A pesar de 10s contrastes existentes entre 
10s dos barrios comerciales principales, se 
distinguen uno de otro por el modo en que 
urbanistas y arquitectos han aprovechado 
la ocasión brindada por la radical devasta- 
ción, para crear un centro que pudiera sa- 
tisfacer no s610 las exigencias de 10s tiem- 
pos modernos, sino tambien, por lo que 
puede juzgarse actualmente, 10s deseos de 
las generaciones futuras. 
Han sido alcanzados aquí, ante todo, 10s 
objetivos del plan fundamental de recons- 
trucción del centro: la tendencia a tratar de 
encontrar una disposición racional para la 
distribución funcional del espacio dispo- 
nible. Por otra parte, en 10s nuevos barrios 
comerciales, la ampliación conferida a su 
escala salta a la vista en comparación con 
la de la ciudad antigua. En otros tiempos, 
se veian en Rotterdam, como en la mayoria 
de las demds ciudades, numerosos almace- 
nes que reventaban, por decirlo asi, por no 
responder su capacidad a sus necesidades. 
Las grandes unidades comerciales, es decir, 
10s edificios proyectados exclusivamente 
como tiendas, eran escasos. Hoy nos halla- 
mos familiarizados ya con esta clase de 
edificios y, en 10s casos en que 10s alma- 
cenes se encuentran todavia combinados 
con alojamientos, la mayoria de las veces 
se ha tratado de conseguir un resultado 
arquitectónico equivalente, procurando ha- 
cer resaltar en la concepción de los mis- 
mos la función y el carhcter comerciales. 
Por otra parte, hay que señalar el cardcter 
hospitalario y atrayente que se exterioriza 
en un gran número de almacenes de cons- 
trucción reciente. Se obtiene sobre todo 
mediante la aplicación frecuente del vidrio. 
Con ello se ha tratado de sugerir al cliente 
el acceso insensible hacia el interior de las 
tiendas. Esto explica en muchos casos la 
fuerza de atracción del mercado público. 
Preocupaba a 10s arquitectos complacer el 
deseo del público, andlogo al del comer- 
ciante, de observar sosegadamente 10s es- 
caparates, cuestión resuelta mediante el 
cierre de ciertas calles a la circulación de 
10s coches y creando, en la parte trasera 
de todos 10s almacenes, calles y patios de 
servicio en 10s que se realizan el aprovisio- 
namiento y la expedición de las mercancias. 
A L  OESTE DEL BOULEVARD 
COOLSINGEL 
Igual que en otros proyectos de recons- 
trucción - 10s edificios colectivos, por 
ejemplo -, la colaboración de 10s interesa- 
dos ha sido especialmente provechosa en 
la creación de nuevos almacenes y centros 
comerciales. Asi, se ha construido, sobre 
la ampliación en forma de plaza pública 
que se abre en la calle Binnenweg, al oeste 
del boulevard Coolsingel, un edificio mixto 
en el que se han establecido tres empresas 
sin ninguna relación común, tales como un 
gran almac6n, una tienda de confección 
para señoras y una zapateria, sin que por 
ello dejen de estar integradas en un solo 
conjunto. 
Los arquitectos J. H. van den Broek y 
J. B. Bakema han expresado en su arqui- 
tectura la coexistencia de la individualidad 
y de la colaboración mediante la variedad 
de 10s escaparates y, sobre todo, por el 
contraste en las superestructuras. De esta 
forma, las paredes separadas por 10s cuar- 
terones verticales de las ventanas, deter- 
minan la demarcación de cada empresa, 
mientras que las fachadas vidriadas de 10s 
pisos de servicio con 10s que esten rema- 
tadas superiormente, crean la unidad nece- 
saria. Dando al Coolsingel, en un piso in- 
te rmed i~  almohadillado que abarca toda la 
anchura de la fachada, se encuentra un 
salón de te-restaurante, con vistas sobre 
el conjunto d 2  !as tres empresas, indepen- 
dizadas exclusivamente por tabiques y 
puertas de vidrio. El almacen general aca- 
para especialmente la atención por su ar- 
quitectura abierta. Las compartimentacio- 
nes, asimismo de vidrio, pueden deslizarse 
hacia el interior del sótano, con lo que entre 
la acera y el interior de la tienda se crea 
una atractiva continuidad ambiental. 
En la amplia acera existente ante este 
complejo edificio se han instalado unos 
cuantos escaparates atractivos, destinados 
a las tres empresas establecidas en aquel 
y a la tienda de muebles contigua. Esta 
tienda ha sido proyectada tambien por 10s 
arquitectos J. H. van den Broek y J. B. 
Bakema. El edificio, inaugurado en 1953, se 
distingue por su aspecto hermetico y ma- 
cizo. Desde el punto de vista arquitectónico 
resulta imponente por su construcción en 
plataformas que se elevan alrededor de un 
espacio vacio de 6,50 por 11 metros, enla- 
zadas entre s i  por series de peldaños, hasta 
una altura de 14,50 m por encima del nivel 
de la calle. Con ello se ha creado un espacio 
que, aun estando compartimentado, se abre 
en sentido vertical y horizontal. El ascensor, 
todo 61 de vidrio, construido en el costado 
longitudinal del vacio citado, permite otear 
el conjunto de las salas de venta. Los lo- 
cales reservados al servicio estdn commen- 
didos en un cuerpo de hormigón arhado 
de 6,50 por 8 metros, que se eleva hasta 
una altura de 30 metros por encima del nivel 
de la calle, acentuando la composición del 
edificio. 
Las Galerias Lijnbaan, a las que ya nos 
hemos referido mds arriba, pueden ser con- 
sideradas como un ejemplo elocuente de 
valiosa y fructífera colaboración. Estas Ga- 
ler ia~,  inauguradas el 9 de octubre de 1953, 
se encuentran detrds del boulevard Cool- 
singel, siendo en gran parte paralelas al 
mismo. Este centro comercial, cuyas obras 
de pilotaje se iniciaron el 10 de julio de 1952, 
debe su nombre a la ((Lijnbaan)) o corde- 
leria, existente en el lugar desde 1667, en 
que fue fundada por el comerciante de 
Rotterdam Jean Hennequin. Un cierto nú- 
mero de comerciantes, que no precisaban 
tiendas rematadas con viviendas anexas, 
tomaron la iniciativa de crear un centro co- 
mercial singularizado. Los arquitectos J. H. 
van den Broek y J. B. Bakema, si bien han 
proyectado el conjunto como un todo arqui- 
tectónico, han acusado en el tratamiento 
de las fachadas, el divers0 acondiciona- 
miento interior de cada local, lo que se ha 
traducido en una variedad sorprendente de 
escaparates, sin que por ello dejen de estar 
integrados unitariamente por medio de la 
uniformidad de la superestructura. 
En las galerias Lijnbaan se encuentra 
tambien un restaurante situado en la es- 
quina de la Lijnbaan con la Raadhuisplein, 
proyectado por el arquitecto M. Corn. Elf- 
fers, el cine ((LumiBre)) y las tiendas conti- 
guas, proyectados por 10s arquitectos A. 
Krijgsman y A. Bodon, y el cine ((Thalian 
con sus comercies adyacentes, proyectados 
por 10s arquitectos J. P. L. Hendriks, W. 
van der Sluys y L. A. van den Bosch. 
A ambos lados de la Lijnbaan, y de la 
Korte Lijnbaan se alinean 75 magnificas 
tiendas con un frente total de 900 metros, 
si bien se tiene el propósito de prolongar 
en su día las galerias en dirección sur, hasta 
la calle Binnenweg. La entrada se hallard 
entonces entre el edificio cornbinado antes 
citado y la tienda de muebles contigua, con 
lo que el frente de tiendas alcanzard enton- 
ces aproximadamente 1.100 metros. En ge- 
neral la anchura de las fachadas actuales 
oscila entre 6 y 8 metros, aunque en ciertos 
casos supere esta medida, incluso hasta 
doblarla. La profundidad de 10s edificios es 
de 15 a 20 metros y su altura de tan s610 
8 metros por encima del nlvel de la calle, 
con lo que, si bien Osta no es excesiva, 
combinada con la profundidad edificada 
actúan eficazmente como pantalla de 10s 
enormes inmuebles dedicados a viviendas, 
compensatorios de la perdida de volumen 
de las bajas construcciones cornerciales. 
Las Galerias Lijnbaan, divididas por arte- 
rias comerciales en grupos masivos de una 
longitud aproximada de 100 metros, se 
hallan reservadas exclusivamente a 10s pea- 
tones. A fin de proteger al público de la 
intemperie se han dispuesto en casi todo 
su recorrido marquesinas continuas que, a 
intervalos regulares, se enlazan con refu- 
gios extendidos a todo lo largo de la calle. 
Con ello, las galerias quedan divididas en 
patios comerciales que favorecen la inti- 
midad deseada y que se complementa con 
la existencia de kioscos de periódicos y de 
flores, algunos bancos y esculturas, y con 
el juego de frisos, vitrinas y otros ornarnen- 
tos, dispuestos en amable composición con 
las diversas terrazas de cafes y con 10s ele- 
vados edificios que rodean el conjunto. 
EL BOULEVARD COOLSINGEL 
Uno de sus edificios rnds notables es sin 
duda el crnuevo)) Bijenkorf, gran almacen 
que atrae la atención por el grupo escultó- 
rico gigantesco del americano Naum Gabo. 
El antiguo Bijenkorf, destruido en sus dos 
terceras partes en 1940, tenia que ser de- 
molido para construir en su emplazamiento 
una gran plaza de circulación. El nuevo edi- 
ficio - inaugurado a principios de 1957- 
se compone de tres unidades separadas. 
El edificio principal, de seis plantas, con una 
superficie total de36.000 m2, con un ((Cineac)) 
para 600 personas y una sala de exposicio- 
nes, es todo 61 de vidrio. 
El Bijenkorf es el Único edificio construido 
despues de la guerra proyectado por un 
extranjero, el arquitecto americano Marcel 
Breuer, en colaboración con el tambien ar- 
quitecto A. Elzas, de Amsterdam. 
Sobre la ancha acera existente ante el 
Rotterdamsche Bank, se han construido, 
según proyecto del arquitecto J. R. A. 
Koops, cuatro ccpabellonesn destinados a 
tiendas cuyos obradores se ubican en 10s 
respectivos sótanos. En 1959 se construye- 
ron otras cinco tiendas de esta clase en la 
calie Kruiskade. 
Durante seis años, entre 1946 y 1952, 
Rotterdam se familiarizó con el esquelet0 
de hormigón del que habia de ser un gran 
inmueble situado en la esquina del boule- 
vard Coolsingel con la calle Aert van Nes- 
straat. El edificio debia servir de oficina al 
Amsterdamsche Bank; pero, tras la fusión 
realizada con el lncasso Bank, el edificio 
resultó innecesario. En 1952, el Bank voor 
Handel, de Scheepvaart, se compadeció de 
este (cescollo inesperada)), y al cabo de 
cinco aiíos fue inaugurado oficialmente, ya 
completamente terminado. Este edificio se 
halla flanqueado por el de la Levensverze- 
kerinfsrnaarschappij ((Utrecht)), proyectado 
por el arquitecto J. J. P. Oud. Este edificio 
de 5 plantas, con su fachada frontal de alu- 
minio de 67 metros de largo, comprende 
tambien 6 tiendas provistas de una ancha 
marquesina en la planta baja. 
En la esquina sur del boulevard Coolsin- 
gel/Kruiskade, la firma ((Philips Pensioen- 
fonds)) construyó un edificio comercial 
inaugurado en 1959, según el proyecto de 
10s arquitectos ingenieros E. H. y H. M. 
Kraayvanger. Se compone de cinco plantas 
y contiene cuatro tiendas por el lado de 
Coolsingel y otras dos por el lado de Kruis- 
kade. En la otra esquina de la calle Kruiskade 
se alza actualmente el Hotel Hilton, con 
restaurante, bar, cafeteria, jardin de invierno, 
salón de baile y seis tiendas. La entrada se 
encuentra en el boulevard Coolsingel. El 
arquitecto americano Gran, representante 
de la cadena hotelera Hilton, colaboró con 
el arquitecto H. A. Maaskant en la redacción 
del proyecto. A l  otro lado del boulevard 
Coolsingel, entre el Ayuntamiento y la plaza 
Hofplein, se encuentra el edificio comércial 
de la ((Eerste Nederlandse)) y la sala de fies- 
tas ((Bristol)), según proyecto de 10s arqui- 
tectos ingenieros J. P. van Bruggen, G. 
Drexhage, Ing. J. J. Sterkenburg y A. Bo- 
don. La inauguración tuvo efecto en 1959, 
A L  ESTE DEL BOULEVARD 
COOLSINGEL 
El centro comercial situado al este del 
boulevard Coolsingel es de una concepción 
El ccLijnbaanr centro reservado a 10s peatones. 
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mucho más convencional que la del situado 
en la parte oeste de dicha arteria. Igual que 
en el cuadrilátero existente en la calle Bin- 
nenweg, se han construido en la amplia 
plaza de la Bolsa varias grandes unidades 
comerciales independientes. En las calles 
relativamente estrechas que desembocan 
en la plaza existen numerosos comercios 
de este tipo. Sin embargo, la mayor parte 
de 10s edificios construidos en este barrio 
comercial son de uso mixto. El inmueble 
para viviendas situado en la parte este de 
la calle Korte Hoogstraat (inaugurado en la 
primavera de 1954) ofrece un notable interés, 
tanto desde el punto de vista urbanístic0 
como arquitectónico. Este edificio destinado 
a muy diversas funciones fue proyectado 
por 10s arquitectos ingenieros E. H. y H. M. 
Kraayvanger, quienes proyectaron también 
10s grandes edificios comerciales contiguos, 
situados a la entrada de la calle Hoogstraat. 
Como la alineación de las viviendas dis- 
puestas sobre las plantas comerciales se 
encuentra retrasada algunos metros res- 
pecto de Bstas, el carecter comercial pre- 
domina a tal extremo que 10s transeúntes 
.que discurren por la calle apenas advierten 
la presencia de las plantas reservadas a 10s 
alojamientos. 
Tanto el gran almacén ((Vroom & Drees- 
mann)), situado en la esquina de la calle 
Hoogstraat con la plaza de la Bolsa, como 
la tienda de modas que se encuentra obli- 
cuamente enfrente, están provistos del techo 
hoy conocido internacionalmente con la de- 
norninación de ((techo rotterdamés)). En este 
techo se han dispuesto todas las instala- 
ciones del acondicionamiento de aire y de 
alumbrado. 
EI sistema ideado por 10s arquitectos 
ingenieros E. H. y H. M. Kraayvanger pre- 
senta la gran ventaja de que pueden re- 
gistrarse directamente todas las conduc- 
ciones y que el método de alumbrado es 
tan móvil que permite modificar en un mo- 
mento dado y por un procedimiento muy 
simple la posición de 10s puntos luminosos, 
10s amplificadores, etc. 
Antes de la guerra, la calle Hoogstraat 
era una de las calles comerciales más ani- 
madas de Rotterdam. En la actualidad han 
sido reconstruidos en ella un gran número 
de comercios y varios grupos de edificios de 
viviendas, con tiendas en planta baja. En sep- 
tiembrede 1954se hincó el primero de 10s 191 
pilotes de hormigón del edificio ((Flevo)), 
proyectado por el arquitecto H. D. Bakker. 
Este edificio, de 24 metros de altura y 
84 x 17 m de superficie, fue inaugurado en 
1955. lnicialmente habia de contener, entre 
otros locales, un centenar de tiendas dis- 
tribuidas en las plantas de entresuelo. Sin 
embargo, ulteriormente se establecieron ex- 
clusivamente en la planta baja. Los pisos 
primero y segundo se hallan ocupados por 
oficinas, sobre las cuales existen una sala 
de fiestas para 600 personas y una sala de 
congresos con cabida para 480 personas. 
En el segundo piso se encuentra instalada 
una cafeteria-restaurante, que puede hacer 
las veces también de salón de descanso. 
El sótano se utiliza como almacén. 
En el ((Nieuwe Markt)), entre el edificio 
((Flevon y la Biblioteca Municipal, se encuen- 
tra un centro comercial, proyectado también 
por el arquitecto H. D. Bakker, que se ter- 
minó en abril de 1955. Comprende 28 tiendas 
cuyos locales de venta tienen una super- 
ficie total de 1.200 mZ, sobre 10s cuales se 
ubican 30 viviendas. La altura es de 10 me- 
tros por encima del nivel de la calle. La 
anchura de este centro comercial, cuya lon- 
gitud es de 75 m, disminuye a medida que 
avanza hacia el edificio ((Flevo)), pasando 
de 45 a 35 metros. El aspecto del centro 
comercial ((Nieuwe Markt)) presenta un vago 
parecido con las galerias Linjbaan, pero su 
creación no se debe a la colaboración de 
10s comerciantes que se hallan establecidos 
en el mismo, sino a la iniciativa de una gran 
empresa constructora. 
El mercado semanal ha sido reinaugurado 
también en el mismo barrio. En la plaza for- 
mada por las calles Blaak y Hoogstraat, a 
todo lo largo del viaducto del ferrocarril, hay 
mercado dos veces por semana, el martes 
y el sábado. A pesar de las previsiones pe- 
simistas, este mercado, abierto por primera 
vez el 26 de agosto de 1958, atrae a un pú- 
blico cada vez m i s  numeroso. 
LOS NUEVOS CENTROS 
RESIDENCIALES 
La extensión que va adquiriendo la ciudad 
es la consecuencia Iógica de su recons- 
trucción, desarrollada sobre todo en 10s 
suburbios y en las (cunidades de vecindad)), 
pese a la sensible disminución del número 
de viviendas. Estos nuevos centros residen- 
ciales han sido construidos en torno a 10s 
núcleos de aglomeración existentes, sepa- 
rados de ellos por cinturones de vegetación. 
Se han previsto centros residenciales de 
esta clase para 20.000 habitantes cada uno, 
como minimo. Gracias a su construcción 
orgsnica, en la que se prevé también un 
centro comercial, 10s mismos disfrutan de 
una gran independencia social. 
El centro comercial Hoogvliet desempeña 
un papel preponderante. Atrae no solamente 
a 10s habitantes de esta ciudad satélite, 
sino también a la población de 10s munici- 
pios próximos. En septiembre de 1962 se 
inauguró la primera parte de este centro, 
que contiene 40 tiendas, entre las cuales se 
encuentra una sucursal del gran almacén 
((Galerias Modernas)), cuyos locales para la 
venta tienen una superficie de 3.700 m2, 
existe tambien un supermercado. El con- 
junto ha sido proyectado por 10s arquitectos 
H. D. Bakker y J. Hoogstad y presenta cierta 
semejanza con la galeria Lijnbaan. Existen 
igualmente marquesinas, zonas ajardinadas, 
vitrinas y esculturas. Se abriga la intención 
de agregar, en un porvenir próximo, a este 
centro comercial, aproximadamente cua- 
renta tiendas más. 
